




































































































纪末 20 世纪初的第一代学者建设，20 世纪中期学者的补充发展，改革开放后
第三代学者的完善，已经颇有规模，然而随着第二代很有成就的学者的过世，
第三代学者的衰老退休，我们已经没有能力续接上前辈的研究。第四代学人总
是精力充沛、思维敏捷，勇于创新，但是却缺少古今中外的文化、历史、戏
剧、哲学等方面的基础知识，再加上前辈学者的学术权威的巨大科研压力，社
会生活的日益艰辛，可以开拓并且完美的戏剧戏曲研究课题也少之甚少，因此
造成了求新求奇、根基不稳的学术队伍，这就影响了人才的全面发展，所以给
予一个宽松的科研环境迫在眉睫，否则我们将失去更多有兴趣致力于戏剧戏曲
专业的人才。  
  一个宽松的学术环境是必须要建立的，否则第四代学人队伍无法建立起
来，经验丰富具有学术水平的专家应该鼓励年轻的学者，带领与指引他们研究
的道路，放弃权威的架子，这样才能为第四代学者减轻压力。契诃夫说：“大
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
狗叫，小狗叫，不要因为大狗叫，小狗就不叫了”。可见一个宽松的学术环境
对新一代学者们是多么重要。另外科研的基础设施也要保证，例如我们现在的
图书馆目前处于封闭状态，尽管学校设有数字图书馆，但是很多同学不能熟练
使用不说，加上这种数字图书馆也不完善，所以现在还处于买书、借书的状
况，如果有一些买不到的、借不到的书也就不了了之了，图书资料极其匮乏，
因此建立各个大学的联合数字图书馆势在必行。另外学校和政府作为中介必须
妥善安排研究者与研究对象的联系，如研究评剧却没有条件与评剧剧团交流学
习，这样很快就使研究者灰心放弃。还有为了搞研究，年轻的学者们往往自费
跑往各地图书馆搜集资料，因此研究经费也成了问题，学校和政府作为中介必
须还要激励对年轻学者研究的热情，强化与外界的交流学习，加强研究资金的
调拨，而非把资金集中在有产业收入的专业上去，否则容易顾此失彼。 
 
